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Однією з ефективних форм роботи кафедри і кураторів в 
позанавчальний час є проведення Дня кафедри у гуртожитку. Цей 
захід проводиться відповідно до узгодженого зі студентами та 
затвердженого адміністрацією факультету графіку. Місце зустрічі: 
актовий зал або бібліотека гуртожитку (в залежності від формату 
зустрічі). 
Основними принципами та запорукою успішного проведення 
Дня кафедри є: 
1. З боку співробітників кафедри та кураторів: ретельна 
підготовка заходу з визначенням формату спілкування, тематики, 
плану проведення та   запрошених осіб.  
2. З боку студентів: розуміння мети та завдань проведення 
заходу та виявлення студентської ініціативи. 
3. Спільним знаменником для обох сторін є можливість 
неформального спілкування та вирішення важливих питань навчання, 
відпочинку, побутових проблем виходячи з моделі спілкування 
«дорослий – дорослий». 
Формат проведення Дня кафедри може бути різним. 
По – перше, така зустріч може бути проведена у формі вечору 
запитань та відповідей. Теми для обговорення можна запропонувати 
заздалегідь(навчальний процес, відпочинок, культурно – масові 
заходи, побутові умови и т. ін.), але не виключені і спонтанні 
запитання. Причому, виходячи з досвіду, обговорення таких 
спонтанних запитань створюють  невимушену та довірливу 
атмосферу діалогу. 
По – друге, за проханням студентів на зустріч можуть бути 
запрошені особи з адміністрації факультету, студмістечка, 
гуртожитку. Мета: обговорення нагальних, а іноді і спірних питань у 
трьохсторонньому форматі.   
По – трете, зустріч може бути проведена у формі демонстрації 
творчих здібностей як студентів, так і викладачів. Можна 
використати формат КВК, формат творчого змагання (типу конкурсу 
номерів художньої самодіяльності), формат інтелектуального 
змагання (типу «Що? Де? Коли?). Це найбільш неформальний 
сценарій спілкування, який вимагає ініціативи та активної участі 
студентів, зусилля лише викладачів результатів не дадуть.  
Дні кафедри «Обліку і аудиту» у гуртожитку традиційно 
проводяться двічі на учбовий рік. Для зустрічей зазвичай 
використовують перший та другий формат. Нажаль, творчих змагань 
організувати не вдавалось, проте  співробітники кафедри не 
полишають надію на подальший розвиток такої форми спілкування. 
До речі, вважаємо за доцільне організувати на факультеті круглий 
стіл з питань проведення Днів кафедри у гуртожитку, в рамках якого 
викладачі різних кафедр обмінялись власним досвідом та обговорили 
доробки інших ВНЗ у цьому питанні.  
На нашу думку, головним результатом проведення Днів 
кафедри у гуртожитку, є те що в рамках такого заходу створюється 
відмінна від повсякденного навчального процесу ситуація. Студенти 
відчувають себе господарями, до яких у гости завітали «старші 
друзі», які у звичайних обставинах навчають та контролюють, тобто 
домінують у стосунках. В такому нетипову спілкуванні виявляються 
інші риси характеру і викладачів і студентів. Вони стають ближчими 
та більш «зрозумілими» один одному. Встановлюються більш 
довірливі та ефективні стосунки, які впливають на навчальний 
процес та психологічний клімат у академічних групах.  
 
 
 
